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    Media Bantu Pembelajaran Gaya Pada Anak SDN 5 Teluk Wetan Kelas 5 Berbasis Multimedia
"merupakan sebuah media bantu yang di buat untuk memudahkan siswa sekolah dasar dalam menghafal
dan membaca secara kegiatan belajar mengajar untuk siswa dan guru di sekolah dasar negeri lima teluk
wetan. multimedia pembelajaran yang dibuat ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas siswa untuk
mengembangkan aplikasi yang sudah di buat supaya dapat di update dan di kembangkan oleh murid sekolah
dasar tersebut, serta memberikan keefisienan kerja bagi guru.Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat
Media Bantu pembelajaran untuk siswa sekolah dasar menggunakan bantuan progam
MacromediaFlash.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :wawancara adalah cara
mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan Guru dan siswa sekolah dasar
yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.Perancangan sistem yang digunakan mulai dari Analisa
sistem,Perancangan sistem, use case diagram, dan Activity Diagram. Beberapa analisis data yang telah
dilakukan akan menghasilkan sebuah rancangan sebuah program bantu pembelajaran Gaya Pada pelajaran
IPA melalui proses pengumpulan data yang saya kumpulkan di sekolah dasar negri lima teluk wetan ,
dengan adanya media pembelajaran guru dan siswa dapat mengevaluasi proses hasil kegiatan belajar
mengajar siswa dan guru.  
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   Force learning computer aided media At SDN 5 teluk wetan grade 5 based multimedia"is a supplement to
the media to make it easy for elementary school students in memorizing and reading teaching and learning
activities for students and teachers in SDN 5 teluk wetan grade 5. created multimedia learning is expected to
enhance students' creativity to develop applications that have been made ?that can be updated and
developed by elementary school students, and to provide the efficiency of work for teachers .The purpose of
this study is to make the Force learning computer aided media by using Macromedia Flash.Data collection
method used were: the interview is to collect data by conducting a question and answer directly to the
primary school teachers and students associated with the object researched.Design method used ranging
from system analysis, system design, use case diagrams, and Activity diagram. Some data analysis has
been done will result in a design of an aid program of learning styles in science lessons through the process
of collecting the data I collected in the SDN 5 teluk wetan, instructional media in the presence of teachers and
students can evaluate the results of teaching and learning activities of students and teachers .
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